































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































もにキシアラの権威 のもとにあった ソト地方 の
｢軍団のリーダー｣, マラブン･アラップ ･マキ














































































































































































ギス族の ｢軍団の リー ダー｣たちは,腹の白い鷲
や啄木鳥などと歩行者との相対的な位置関係によ
超人的力としての言語と,境界人としての指導者の権威 15















































































































































































































































































たとえば 役職 として取るに足 りない祝福師をイニ
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